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Register til Sprog i Norden 1970-79 
Registret omfatter de ti årgange af Sprog i Norden der hidtil 
er udsendt. De årlige beretninger om sprognævnene og sam-
arbejdet imellem dem er ikke taget med, ej heller de biblio-
grafiske afsnit. 
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